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Abstract
This paper considers the topic of how to handle reasonable accommodation in Japa-
nese-Language Proficiency Test (JLPT) - Braille booklet test. Reasonable accommo-
dation for the test is nothing but an accommodation provided to avoid detriment on 
the grounds of presence or absence of disability in the examinee. Hence, what does 
that accommodation mean exactly? In special arrangements regarding JLPT, things 
such as Braille transcription of the test booklet, extension of test time, removing ques-
tions which are strongly based on visual ability etc. are done. These arrangements are 
necessary to provide an opportunity for the examinee to appear for the test. Mean-
while, adding supplementary explanations to the part where Braille transcription is 
not possible is minimized. This addition of information decreases the level of difficul-
ty such as understanding the meaning of kanji etc. and it is provided to avoid misin-
terpretations or false answers. In this paper, we have described with an example that 
assuring the opportunity for an examination is different from assuring its result. 
Keywords:  Japanese-Language Proficiency Test, Visual impairment, Special testing 
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3 － 2 　国内法の整備
　日本国内では，障害者権利条約への署名後，批准に先立って，障害者権利
















3 － 3 　学校教育における合理的配慮
　公教育は， ₃ － ₂ に示した合理的配慮提供の義務を負うものである。学校
教育における合理的配慮は，中央教育審議会，初等中等教育分科会，特別支























































ニバーサルデザインについて， ₄ － ₂ で受験環境における合理的配慮， ₄ －
₃ で出題内容における合理的配慮の現状を示し， ₅ で現状における課題を分
析することとする。








































































　試験時間調整のために一部の問題を削除していることを ₄ － ₃ で述べた
が，削除問題の選定にあたっては，読解試験で速読の力が求められる「情報
検索」や，聴解試験でメモを要する「統合理解」など，点字使用者が比較的
解きにくいと想定される問題が優先的に選ばれている。しかし，それらが実
際に解きにくい問題であるかどうかは，まだ検証の途中である。パイロット
調査では，点字使用者でも，点字に習熟している場合は，速読や飛ばし読み
が可能であることも分かっている。
　問題作成者が「解きにくい」と判断して削除することにより，日本語学習
者は「試験に出ない」から勉強しなくてよいと判断するかもしれない。それ
により，学習の機会を奪う可能性があることにも配慮が必要であろう。
　重要なことは，受験者に対して受験の機会を保障することが，受験の結果
（合格率）を保障することとは異なるという点である。「点字使用者にとっ
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て解きにくいかもしれない」という印象が，問題へのアクセス手段によるも
のか，言語運用能力によるものかを慎重に検討し，すべての日本語学習者に
対して公平に受験の機会を提供することが必要であろう。
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